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ApVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año." 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober^ 
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración, 
de dicho periódico (Real orden de 6 dé 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
M i n i s t e r i o de I n t e r i o r 
decreto creando el Escudo de E s p a ñ a . 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
Orden.-—•SoZw pago de c á n o n e s de la 
Propiedad I n d u s t r i a l . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Inspección p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a -
Circulares. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
f ic tos de Ayun tamien to . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
f ic tos de Juzgados. 
U n c i o s particulapes. 
BoUeraojeja Nación 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
D E C R E T O 
^ P o s i c i ó n : 
^stad de arrnas e m b l e m a de l 
en Sü0^Sf>ai^0^ ^a v e n i d o ref le jando 
ComPos ic ión las v ic i s i tudes h i s -
as del m i ^ o Estado. Desde que 
tóric 
a l un i r se en los Reyes C a t ó l i c o s las 
coronas de Cas t i l la y de A r a g ó n , se 
fija u n escudo en que se a l t e rnan los 
cuarteles de ambas m o n a r q u í a s , re-
pe rcu t en en sus figuras y en su c o m -
p o s i c i ó n h e r á l d i c a anexiones t e r r i t o -
r ia les y enlaces d i n á s t i c o s , pues hasta 
comienzos de l siglo X I X v e n í a n a ser 
s í m b o l o de l poder p ú b l i c o las a rmas 
p r i v a t i v a s y f a m i l i a r e s de nuestros re-
yes. As í , c o n Fe l i pe I se a ñ a d e n a los 
cuarteles e s p a ñ o l e s los de los Esta-
dos de las Casas d c A u s t r i a y B o r g o -
ñ a ; Car los V adop ta la c o r o n a i m p e -
r i a l y .el á g u i l a b i c é f a l a , s í m b o l o s de 
su d i g n i d a d c e s á r e a ; Fe l ipe I I agrega 
las qu inas portuguesas ,que pe rmane-
cen hasta Car los I I ; Fe l ipe V a ñ a d e 
el e s c u s ó n de B o r b ó n - A n j o u , p r o p i o 
de su d i n a s t í a , y Car los I I I los r ó e l e s 
de los M é d i c i s y las lises de los Fa r -
nesio. 
Cuando , en v i r t u d de los c a m b i o s 
p o l í t i c o s de l s iglo X I X , el Es tado es-
p a ñ o l deja de con fund i r s e con la casa 
re inan te , se usa, c o m o e m b l e m a o f i -
c i a l de a q u é l , el escudo cua r t e l ado de 
C a s t i l l a - L e ó n c o n las lises en el cen-
t r o y d a g ranada en pun ta , n o t o r i a -
mente i m p r o p i o , p u e s en él q u e d a b a n 
s i n r e p r e s e n t a c i ó n los an t iguos re inos 
que con la m o n a r q u í a castellano-leo-
nesa h a b í a n v e n i d o a i n t e g r a r l a g r a n 
E s p a ñ a . E l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l es 
t ab l ec ido en 1868 e n m e n d ó acerta-
damen te este defecto, fijando c o m o 
b l a s ó n de E s p a ñ a u n escudo cuar te-
l ado c o n los de Cas t i l l a , L e ó n , A r a -
g ó n - C a t a l u ñ a y N a v a r r a , y « e n t a d o » 
en p u n t a c o n e l d e G r a n a d a , ñ a n q u e a -
d o por las c o l u m n a s d e H é r c u l e s , c o n 
e l l e m a « P l u s u l t r a » . Este escudo de 
a rmas fué conservado, c o n las n a t u -
rales mod i f i c ac iones , p o r l a m o n a r -
q u í a saboyana, p o r l a p r i m e r a R e p ú -
b l i c a , p o r la , r e s t a u r a c i ó n b o r b ó n i c a 
y por la r e p ú b l i c a de 1931. 
A l ins taurarse , p o r la g lor iosa re-
v o l u c i ó n n a c i o n a l de 1936 u n n u e v o 
Estado, r a d i c a l m e n t e d i s t i n t o en sus 
esencias de aque l a l c u a l ha v e n i d o a 
sus t i tu i r , se hace preciso el que este 
c a m b i o se refleje en los e m b l e m a s 
nac iona les . E s p o n t á n e a m e n t e todos 
cuantos coope ra ron a l M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l h i c i e r o n gala de usar c o m o 
d i s t i n t i v o el á g u i l a que desde R o m a 
v iene s iendo s í m b o l o de la idea i m p e -
r i a l y que figuró en el b l a s ó n de Es-
p a ñ a en las é p o c a s m á s glor iosas de 
su H i s t o r i a . E l haz y el yugo de los 
Reyes C a t ó l i c o s , c u y a a d o p c i ó n c o m o 
d i s t i n t i v o cons t i tuye u n o de los g r a n -
des acier tos de nuest ra Fa lange , debe 
figurar en las a rmas of iciales para i n -
d i c a r c u á l ha de ser l a t ó n i c a del 
N u e v o Estado. F i n a l m e n t e h a de 
fijarse para representar u n a P a t r i a 
que resume todo l o sus tanc ia l de la 
T r a d i c i ó n E s p a ñ o l a u n e m b l e m a 
que sea c o m p e n d i o de nuestra h i s to -
r i a y que en su belleza refleje l a be-
l leza de l a E s p a ñ a i n m o r t a l . 
N i n g ú n c o n j u n t o h e r á l d i c o m á s be-
l l o y m á s p u r a m e n t e e s p a ñ o l que el 
que p r e s i d i ó , en el r e i n a d o de los Re-
yes C a t ó l i c o s , l a c o n s u m a c i ó n de la 
r econqu i s t a , l a f u n d a c i ó n de u n Es-
t ado Fuer t e e I m p e r i a l , e l p r e d o m i -
n i o en E u r o p a de las a rmas e s p a ñ o -
las, l a u n i d a d re l ig iosa , el descu-
b r i m i e n t o de u n m u n d o nuevo , la 
i n i c i a c i ó n de la i n m e n s a o b r a m i s i o -
n a l de E s p a ñ a , l a i n c o r p o r a c i ó n de 
nues t ra c u l t u r a a l R e n a c i m i e n t o . 
Es el escudo que, r epe t ido po r el 
c i n c e l de J u a n Guas en los m u r o s de 
San J u a n de los Reyes, c o m p o n e el 
m á s m a r a v i l l o s o c o n j u n t o decora t i -
v o que pueda imag ina r se , el que 
aparece en las viejas p iedras de Sa-
l a m a n c a , y de Segovia, de A v i l a , de 
V a l l a d o l i d y de Granada , c o m o tes-
t i m o n i o de u n m o m e n t o h i s t ó r i c o 
que se parece a este que a h o r a v i v i -
mos , en l o d i f í c i l de la l u c h a , en el 
o p t i m i s m o t r i u n f a n t e , en los anhe los 
impe r i a l e s . E l á g u i l l a que en él figu-
ra n o es l a de l I m p e r i o g e r m á n i c o , 
a l cabo e x ó t i c a en E s p a ñ a , s ino la 
de l evangel is ta San J u a n que, a l co-
b i j a r ba jo sus alas las a rmas e s p a ñ o -
las, s i m b o l i z a l a a d h e s i ó n de nues-
t r o I m p e r i o a l a v e r d a d c a t ó l i c a , 
de fend ida tantas veces c o n sangre de 
E s p a ñ a ; en él figuran, a d e m á s e l haz 
de flechas y el yugo , entonces, c o m o 
ahora , e m b l e m a de u n i d a d y de d is -
c i p l i n a . L a r e p e t i c i ó n de los m o t i v o s 
h e r á l d i c o s , innecesar ia , c o n t r i b u y e 
poderosamente a l r i t m o y a l a a r m o -
n í a d e l c o n j u n t o que se realza c o n 
la b r i l l a n t e z de los esmaltes, en que 
p r e d o m i n a n los colores de la bande-
ra n a c i o n a l . 
Son precisas, no obstante, a lgunas 
mod i f i cac iones . H a n de ser s u p r i m i -
das las a rmas de S i c i l i a , que d e j ó de 
ser e s p a ñ o l a desde el t r a t a d o de 
U t r ech t , y en su l uga r deben figurar 
las de l g lo r ioso r e ino de N a v a r r a , cu -
yas cadenas se i n c o r p o r a r o n con to-
d o ac ie r to y j u s t i c i a a l e m b l e m a de l 
Es tado en 1868. T a m b i é n conv i ene 
conservar las c o l u m n a s c o n el l e m a 
« P l u s u l t r a » , que, desde Car los V , 
v iene s i m b o l i z a n d o la e x p a n s i ó n es-
p a ñ o l a de u l t r a m a r y el a l i en to de 
s u p e r a c i ó n de los navegantes y los 
conquis tadores e s p a ñ o l e s . 
E l b l a s ó n de esta mane ra c o m p u e s . 
to t iene su luga r a p r o p i a d o en aque^ 
l ío s s i t ios en que el e m b l e m a nac io -
n a l pueda representarse en t a m a ñ o 
r e l a t i vamen te g rande o d i b u j a d o o 
grabado con p r i m o r , pero su c o m -
p l i c a c i ó n excesiva le hace poco a 
p r o p ó s i t o pa r a l a r e p r e s e n t a c i ó n su-
m a r i a , y a veces descuidada , que 
suele emplearse pa ra las a tenciones 
b u r o c r á t i c a s . Po r esto parece conve-
niente a d m i t i r , a estos efectos, una 
s i m p l i f i c a c i ó n que, c o n t e n i e n d o to-
dos los e lementos esenciales de l b l a -
s ó n g rande , sea m á s f ác i l de repre-
sentar. 
E n su v i r t u d , a propues ta de l M i -
n i s t ro de l I n t e r i o r , y p rev ia de l i be -
r a c i ó n de l G o b i e r n o , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o 1.° E l Escudo de E s p a ñ a 
se cons t i t uye c o n la h e r á l d i c a de los 
Reyes C a t ó l i c o s , su s t i t uyendo las ar-
mas de S i c i l i a p o r las de l a n t i g u o 
r e ino de N a v a r r a , c o n lo c u a l se i n -
tegran los blasones de las ag rupa -
ciones de estados medieva les que 
c o n s t i t u y e n la E s p a ñ a ac tua l . 
A r t í c u l o 2.° E l Escudo de Espa-
ñ a se d e s c r i b i r á a s í : 
Cuar te lado , E l p r i m e r o y el cuar-
to, cuar te lados t a m b i é n : p r i m e r o y 
cua r to , de gules, c o n u n ca s t i l l o de 
o r o a l m e n a d o con tres a lmenas , c o n 
tres homenajes o torres c o n tres a l -
menas cada u n o , m a m p o s t e a d o de 
sable y ac l a rado de azur; segundo y 
tercero, de p la ta , c o n u n l e ó n r a m -
pante de gules c o r o n a d o de o ro , l i n -
guado y a r m a d o de lo m i s m o . Segun-
do y tercero, pa r t idos en p a l ; el p r i -
mero , de o ro , c o n cua t ro pa los de 
gules; el segundo, de gules, c o n u n a 
cadena de oro , de la cua l a r r a n c a n 
ocho segmentos que se r e ú n e n en el 
cen t ro en una j o y a , cen t r ada po r una 
esmeralda . 
E n t a d o en p u n t a , de p la t a , c o n 
u n a g ranada en su c o l o r r a j ada de 
gules y t a l l ada y ho jada c o n dos ho-
jas de s inop le . 
C o r o n e l de ocho florones (v i s ib les 
j c i n c o ) . 
E l t odo sobre e l á g u i l a d e S a n Juan , 
pasmada , de sable, n i m b a d a de oro , 
c o n el p i c o y las garras de gules; é s -
tas a rmadas de o ro . A la derecha de 
l a x ó l a de l á g u i l a , u n yugo de gules, 
c o n sus c in tas de l o m i s m o , y a l a 
i z q u i e r d a u n haz de flechas, cle 
les, con sus c in tas de lo mismo. ^ 
E n la divisa las pa labras «Ut^ 
' ( G ' a n í i e » , « L i b r e * . 
E l todo flanqueado por dos Co 
l u m n a s de p la ta , sobre ondas fj 
azur, s u r m o n t a d a s po r coronas (je 
oro . E n la del l ado derecho se enros 
ca una c in t a c o n la pa labra «Plvsr 
en la de l l ado i z q u i e r d o , o t ra con | 
pa lab ra « U l t r a » . 
Dado en Burgos, a dos de Febrero 
de m i l novec ien tos t r e in t a y ocho.-. 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro del Interior, 
R. Serrano S u ñ e r 
PRESIDENCIA M U IDNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
O R D E N 
E x c m o . Sr.: Con diversas fechas, 
d e s p u é s del 18 de J u l i o , h a n sido dic-
tadas p o r esta Pres idenc ia disposi-
ciones e n c a m i n a d a s a pror rogar los 
plazos pa ra el abono de las cuotas co-
r respondientes a las diversas moda-
l idades de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l , asi 
c o m o t a m b i é n pa ra la puesta en 
p r á c t i c a do las patentes y de las 
m o d a l i d a d e s en que se sea preceptiva 
a q u é l l a . 
E s t i m a n d o necesarias una nueva 
p r ó r r o g a , y a propues ta de la Co-
m i s i ó n de I n d u s t r i a , Comercio y 
Abastos, d i spongo: 
1. ° L o s conces ionar ios de las 
d i s t in tas m o d a l i d a d e s de Propiedad j 
I n d u s t r i a l , cuyos c á n o n e s no hubie-
sen s ido satisfechos en 31 de Diciem-
bre de 1937, p o d r á n hacer lo hasta 
el 30 de A b r i l de 1938, con los co-
r respondientes recargos q u e se-
ñ a l a la L e y de l a P r o p i e d a d Indus-
t r i a l . 
2. ° Persis ten 1 a s disposiciones 
d ic tadas el 23 de Feb re ro y 23 de Ma-
yo ú l t i m o s conced iendo p r ó r r o g a i'1' | 
m i t a d a , hasta que se legisle lo ^ 
o p o r t u n a m e n t e p roceda para la pueS' 
ta en p r á c t i c a de las patentes y loS 
cer t i f icados de a d i c c i ó n , as í con10 
de las m o d a l i d a d e s a las que les sea 
exigidas aque l la f o r m a l i d a d . 
3. ° C u m p l i d o el p lazo que se OJ3 
en el apa r t a d o 1.°, los concesio03' 
r ios de c u a l q u i e r m o d a l i d a d de 
p iedad I n d u s t r i a l que s o l i c i t e D 
a c e p t a c i ó n de pago que d e j ó de ^ 
mal izarse , h a b r á n de someterse a 
esto en la O r d n del 30 de Ene-
de 1934-
r0 o Las Jefaturas P r o v i n c i a l e s de 
A stria y el Colegio O f i c i a l de 
111 fOC de la P r o p i e d a d I n d u s t r i a l 
leyentes 11 x . . . . , , 
í b e r á n dar la m a y o r p u b l i c i d a d a 
' disposiciones, de m o d o q u e l l e -
a conoc imien to genera l . 
!S guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
Burgos, 31 de D i c i e m b r e de 1937.— 
¡I \ ñ o T r i u n f a l . — F r a n c i s c o G. Jor-
dnna-
ge-or Presidente de la C o m i s i ó n de 
Industria, Comerc io y Abastos. 
civil ile l a nrovlncia de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 6 
En c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del Reglamento de 26 d é Sep t i embre 
de 1933, para la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Epizootias, y a propues ta del Ins-
pector p rov inc ia ! , se dec la ra o f i c i a l -
mente ex t ingu ido el C a r b u n c o bac-
teridiano, en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Vi l lamora t ie l de las Matas , cuya 
existencia fué dec larada o f i c i a lmen te 
con fecha 20 de D i c i e m b r e de 1937. 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
tal conocimiento. 
León, 31 de E n e r o de 1938.—Se-
gundo A ñ o T r i u n f a l . 
El Goberna'or civil, 
Vicente Sergio Orhaneja 
Z o n a de i n m u n i z a c i ó n : L o s pue-
blos ú l t i m a m e n t e c i t ado . 
Las med idas sani ta r ias que h a n 
sido adoptas son las r eg lamenta r i a s 
y las que deben ponerse en p r á c t i c a , 
las c o m p r e n d i d a s en el C a p í t u l o 
X V I I de l v igente Reg lamento de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 3 de Feb re ro de 1938. - Se-
g u n d o A ñ o T r i u f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
Vicente Sergio Orhaneja 
JEFATURA DE MINAS DE LEON 
A N U N C I O 
E n obse rvanc ia a l o d ispuesto en el a r t í c u l o 140 de l Reg lamen to v i -
gente de m i n e r í a de fecha 16 de J u n i o de 1905, a c o n t i n u a c i ó n se in se r t a 
el r e s u m e n de las cuentas cor respondien tes a l 5 p o r 100 de los d e p ó s i t o s 
de m i n a s , ingresados du ran t e el segundo t r i m e s t r e ( O c t u b r e , N o v i e m b r e y 
D i c i e m b r e ) del ano n a t u r a l de 1937, s e g ú n jus t i f i can tes que o b r a n en las 
cuentas ap robadas c o n esta fecha p o r el E x o r n o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l : 
Pesetas Cts. 
D E B E . — S a l d o de l t r imes t r e an t e r io r . 
Ingresos de l 5 p o r 100 
d u r a n t e e l t r i m e s t r e ac-
t u a l , 
S u m a e l debe 
H A B E R . — I m p o r t a n los gastos de l 
t r imes t r e m a t e r i a l . . . 
S u m a el habe r 







L e ó n , 2 de Feb re ro de 1938.—(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l I n g e n i e r o 
Jefe, Gregor io Ba r r i en t e s . 
CIRCULAR NÚM. 7 
>iéndose presentado la E p i z o o 
^ de Carbunco S i n t o m á t i c o en el 
ganado existente en los pueb los de 
^enra y V i l l a b a n d í n ( A y u n t a m i e n t o 
^ f u r i a s de Paredes), en c u m p l i -
mento de lo p reven ido en el ar-
.culo 12 del vigente Reg lamento 
e Epizootias de 26 de Sept iembre de 
, (Gace^ del 5 de Oc tub re ) , se 
dad or ic ia lmeute d i c h a enferme-
tra^ 0s animales atacados se encuen-
land en Senra y V i l l a b a n d í n , s e ñ a -
Puehi uo zona sospechosa, los 
Villah 6 M u r i a s ' Senra, Lazado , 
llariu^ndín5 R o d i c o l , Sabugo y V i -
Zona ; f 
f4 v v-n cta: Los pneblos de Sen-
' Vl l l í íbandín , 
Adminístracíóo m í c i p a l 
Ayuntamiento de 
Mansi l la Mayor 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
c h o a la asis tencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g r a tu i t a , d u r a n t e el a ñ o 1938, 
se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 




L a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de ha -
b i tan tes hecha p o r este A y u n t a m i e n -
to , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, se h a l l a expuesta a l p u -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , pa ra o í r re-
c lamac iones . 
M a n s i l l a M a y o r , a 31 de Febre -
ro de 1938.--Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e i n t e r i n o , L o r e n z o Vega. 
q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo 
pueden f o r m u l a r s e r ec l amac iones , 
p o r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 301 de l Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
B e m b i b r e , 1.° de F e b r e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
E l o y Reigada , 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o , 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el c o r r i e n t e a ñ o de 1938, queda 
de man i f i e s to a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
Ayuntamiento de 
Villares de Orbígo 
T e r m i n a d a l a r e c t i f i c a c i ó n d e l pa-
d r ó n de hab i t an te s de este M u n i c i -
p i o , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
b r e de 1937, queda de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r e l p l azo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec l amac iones . 
V i l l a r e s de O r b i g o , 1.° de F e b r e r o 
de 1938.—Segundo A ñ o . T r i u n f a l . -
E l A l c a l d e , Pedro G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Matanza 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o d e l 
mozo Sa lvador Ramos , h i j o de pa -
dre desconoc ido y de J u l i a n a Ra-
mos, i n c l u i d o en el a c t u a l a l i s t a -
m i e n t o de l a ñ o 1938, se le c i t a p o r 
m e d i o de l presente, pa ra que c o m -
parezca en esta Gasa Cons i s to r i a l , a 
los actos de c ier re de l a l i s t a m i e n t o y p u e d a n ser examinadas y f o r m u l a r 
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de s ó i d a - c o n t r a las m i s m a s las r ec l amac iones 
dos, que h a b r á n de ver i f icarse los que es t imen per t inentes , d u r a n t e el 
d í a s 13 y 20 de Febre ro respectica- ¡ p lazo de e x p o s i c i ó n y p o r los m o t i -
mente , y se le prev iene que, de no I vos expresados en el a r t i c u l o 323 del 
v e r i f i c a r l o , le p a r a r á el p e r j u i c i o a : Es ta tu to m u n i c i p a l de 8 de Marzo 
que h a y a lugar . de 1924. 
Matanza , a 31 de E n e r o de 1938.— Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , a 2 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , de Feb re ro de 1938—Segundo A ñ o 
M a x i m i l i a n o G a r r i d o . 
a f*x i . 
o o 
Designados p o r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de eA^aluación de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
para él co r r i en te e jerc ic io de 1938, 
en sus dos partes, persona l y real , 
se h a l l a n las respectivas listas de 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , E l i a s Gallego. 
A y u n t a m i e n t o de 
Onzoni l l a 
Real izada la r e c t i f i c a c i ó n a l pa-
de hab i t an tes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia a l 31 de l raes de D i c i e m ' 
b re de 1937, se h a l l a de mani f ies to 
a l p ú b l i c o en Secretaria d u r a n t e el 
mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secreta- p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos 
r í a m u n i c i p a l po r el p lazo de siete de o í r r ec lamac iones . 
v e r i f i c a r l o , les p a r a r á el perjuicjo 
que h u b i e r e luga r . 
Ga l l egu i l lo s de Campos , a 3[ 
Ene ro de 1938.—Segundo A ñ o Tr ih^ 
f a í . — E l A l c a l d e , G i l b e r t o de G o , ^ 
Mozos que se c i t an 
A c a c i o Diez A l v a r e z , h i j o de Pj 
r enc io E n g r a c i a . 
E u t i m i o L ó p e z , de desconocido, 
Fel isa . 
V a l e n t í n C a r n i c e r o Vi l l acé , 
J o s é y Ange l a . 
de 
O n z o n i l l a , 2 de E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a r c e l o F e r n á n d e z . 
d í a s , a los efectos de o í r r ec l ama-
ciones. 
Matanza , 1.° de Febre ro de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , ! 
M a x i m i l i a n o G a r r i d o A y u n t a m i e n t o de 
— Benavides 
A y u n t a m i e n t o de Designados po r este A y u n t a m i e n t o 
Sahelices del R io los Vocales natos de las diferentes 
H e c h a por este A y u n t a m i e n t o la Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
r e c t i f i c a c i ó n a l p a d r ó n de hab i t an -1 p 0 r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
tes, c o n referencia a l 31 de D i c i e m - 1 para ei co r r i en te e jerc ic io de 1938, 
b re de 1937, se h a l l a expuesto a l p ú - se h a l l a n las respectivas listas de 
b l i c o p o r espacio de q u i n c e dias, a 
los efectos de o í r rec lamaciones . 
F i j adas las cuotas que h a n de sa-
t isfacer los c o n t r i b u y e n t e s de este 
M u n i c i p i o , p o r los a r b i t r i o s de car-
nes y bebidas, en el co r r i en t e a ñ o 
de 1938, t o m a n d o c o m o base para 
fijarlas los que h a n v e n i d o r i g i e n d o 
en este A y u n t a m i e n t o en a ñ o s ante-
r iores , se h a l l a n de man i f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l m i s m o 
p o r t é r m i n o de ocho d í a s , a f i n de 
o í r las r ec lamac iones que a l efecto 
se presenten. 
Sahelices del R í o , a 30 de E n e r o 
de 1938. - Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , H e r m e n e g i l d o P é r e z . 
mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de siete 




F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
A y u n t a m i e n f o de 
A l i j a de los Melones 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o del 
mozo D o m í n g u e z Arias , Aga-
p i t o , h i j o de J u a n y de Nieves 
i n c l u i d o e n e l a l i s t amien to del 
a ñ o ac tua l de 1938, se le c i ta por me-
d i o del presente para que compa. 
rezca en esta Casa Consis tor ia] , a los 
actos de c ie r re de l alistamiento,)-
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n desolda-
dos, que h a b r á n de verificarse los 
d í a s 13 y 20 de Febre ro , respectiva-
mente , c o n a p e r c i b i m i e n t o que, de 
no comparecer , le p a r a r á el perjui 
c i ó a que h u b i e r e lugar . 
A l i j a de los Melones , 25 de Enero 
de 1938.—Segundo A ñ o Tr iunfa l . -
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o Hida lgo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g a l 
A p r o b a n a s po r este A y u n t a m i e n t o 
las ordenanzas fiscales, r egu ladoras 
de los impues tos m u n i c i p a l e s de ar-
b i t r i o s sobre el c o n s u m o de bebidas 
espir i tuosas y a lcoholes , sobre el 
c o n s u m o de carnes, y del r e p a r t i -
m i e n t o general de u t i l i dades , esta-
r á n expuestas a l p ú b l i c o por el p l a -
l o de q u i n c e d í a s , con el fin de que 
A y u n t a m i e n t o de 
Prado de la G u z p e ñ a 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se citan, 
i n c l u i d o s en el a l i s t amien to del año 
pobres de e s t e ' A y u n t a m i e n t o , c o n ac tua l , se les c i ta por med io del pre-
derecho a la asistencia m é d i c o - s e n t é para que comparezcan en esta 
f a r m a c é u t i c a g r a t u i t a pa ra el a ñ o Cons i s to r i a l a los actos de cierre del 
de 1938, en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a l i s t amien to , y c l a s i f i c a c i ó n y decla-
se h a l l a expuesta al p ú b l i c o po r es-j r a c i ó n de soldados, que h a b r á n de 
p a c i ó de diez d í a s , a l efecto de ser ver i f icarse los dias 13 y 20 de Febrero 
e x a m i n a d o y o í r r ec lamac iones . p r ó x i m o , y se les previene que, . 
Benavides , 31 de E n e r o de 1938.— no comparecer , les p a r a r á el perj"' 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , c í o a que h u b i e r e lugar . 
M a n u e l F r a i l e . P r ado de la G u z p e ñ a , 2 de Febre 
de 1938.—Segundo A ñ o Triunia'-
E l A l c a l d e , M a n u e l Diez . 
Mozos que se c i tan ^ 
F r a n c i s c o Diez Menc ia , h'j0 
Cec i l io y Teresa. 
Secund ino F e r n á n d e z B.ey> 
A l o n s o y M a n u e l a . 
L e o n c i o G u t i é r r e z Conde, de 
yetano y Naza r i a . 
E n r i q u e L l e d ó Saura, de M a ' ^ , 
J u l i o M i r a n d a G a r c í a , de Bou 
c i ó y M a r í a . | 
M a r c e l i n o V a l b u e n a Herbel'3' 
M a r c e l i n o y E m m a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Galtegaillos de Campos 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la-
c i o n a n , i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o 
de l a ñ o . a c t u a l , se les c i ta p o r m e d i o 
de l presente pa ra que comparezcan 
en estas Casas Consis tor ia les , a los 
actos de c ier re de l a l i s t amien to , y 
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de sol-
dados, que h a b r á n de ver i f icarse los 
d í a s 13 y 20 de Febre ro respect iva-
mente, y se les previene que, de n o 
A y u n t a m i e n t o de 
J g ü e ñ a 
I g n o r á n d o s e el pnradero de los 
* os, q116 a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
^ c l u í d o s en el a l i s t amien to del a ñ o 
' ctual, se les c i ta por m e d i o del pre-
3 nte para clue comParczcan en esta 
f a sa Consis tor ia l a los actos de 
cierre del a l i s t amien to y clasif ica-
ción y d e c l a r a c i ó n de soldados, que 
h a b r á n de verificarse los d í a s 13 y 20 
Febrero, respect ivamente , y se les 
eVjene que, de no v e r i f i c a r l o , les 
p a r a r á el pe r ju i c io a que h u b i e r e 
lugar. 
Igüeña, 1.° de Feb re ro de 1938.— 
gegundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e 
en funciones, F u l g e n c i o A l v a r e z . 
Mozos que se c i t an 
Alvarez G a r c í a , Isaac, h i j o de 
Agustín y F ranc i sca . 
Candelero G a r c í a , M a r c e l i n o , de 
Matías y M a r í a . 
García B lanco , Rogel io , de M a n u e l 
y Vicenta. 
García G a r c í a , Cons t an t ino , de 
Agustín y Ca ta l ina . 
García M e l c ó n , Sever ino, de G u i -
llermo y J u l i a n a . 
Mar t í nez P e ñ a , Rogel io , de J u a n 
y F lo ren t ina . 
Puente Crespo, Pedro , de J o s é y 
Joaquina. 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a l l a n a 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la -
cionan, i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o 
para el a ñ o ac tua l , se les c i ta po r 
medio del presente, para que c o m -
parezcan en la Casa Cons i s to r i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , a los actos de 
cierre del a l i s t amien to y c las i f ica-
ción y d e c l a r a c i ó n de soldados, que 
tendrán lugar los d í a s 13 y 20 de Fe-
brero, respect ivamente, p r e v i n i é n d o -
es que, de no v e r i f i c a r l o , les p a r a r á 
el per juicio a que haya lugar . 
Matal lana, 29 de E n e r o de 1938.— 
^egundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
C a r r ó n . 
Mozos que se c i t an 
H e r m i n i o A lva rez F l ó r e z 
^ q u i l i n o A r g o i t i a ' -
benigno Ar i a s R o d r í g u e z . 
^ anuel Barata Bara ta 
Manuel Diez G o n z á l e z 
f ^ ' c i s m i o L ó p e z Sandova l 
[smael de la Par ra G a r c í a 
^ uStlano p é r e z S u á r e z 
^ l f redo T a s c ó n T a s c ó n 
^ . j a m í n T a s c ó n T a s c ó n 
^ t i m i o V á z q u e z Lozano 
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u é z 
de p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n y 
su p a r t i d o . 
Por el presente se hace saber: Que 
en este Juzgado se s iguen autos eje-
cu t ivos sobre pago de 13.250 pesetas 
de p r i n c i p a l y 4.750 m á s para in tere-
ses y costas, p r o m o v i d o s po r el B a n -
co de E s p a ñ a , sucursa l de L e ó n , re-
presentado por el p r o c u r a d o r D . N i -
c a n o r L ó p e z , con t ra D.a Sa tur ia He-
r r e r o y su m a r i d o D . Pedro de la Ro-
sa Pa lenc ia , este a l solo efecto de 
c o m p l e t a r la pe r sona l i dad de a q u é -
l l a , vec inos de Pola de C o r d ó n y ac-
t u a l m e n t e en i g n o r a d o pa radero y 
en los que a d e m a n d a del ac tor se 
ha d i c t ado au 'o con esta f icha des-
pachando e j e c u c i ó n con t ra los bie-
nes de D.a Sa tur ia Her re ro , por las 
can t idades expresadas d e c r e t á n d o s e 
embargo sobre las fincas que se d i r á 
designadas c o m o propias de. la mis-
ma, s in p r e v i o r e q u e r i m i e n t o de pa-
go, por ignorarse su paradero, lo que 
se hace por este edicto , c i t á n d o l a 
t a m b i é n de remate y c o n c e d i é n d o l a 
el t e r m i n o de nueve d í a s para que 
se persone en los autos y se oponga la 
e j e c u c i ó n si le conviene . 
Las fincas que se ha dec la rado 
embargadas son las siguientes: 
E n t é r m i n o de V i l i a f r a d e s de 
Campos : U n a t ier ra al pago de la 
Senda de la L o m a , de 41 á r e a s 
c e n t i á r e a s ; otra al sendero de 
t i l l o , de 64 á r e a s ; otra al pago 
Val les de 21 á r e a s 3 c e n t i á r e a s ; 
a l m i s m o p a g ó de 1 h e c t á r e a 8(3 á 
90 c e n t i á r e a s ; o t ra a l pago de M i 
buena, t i t u l a d a del Teso, de l hec 
rea 26 á r e a s y 11 c e n t i á r e a s ; otra a l 
pago tras de A l v a r o y Senda Metie-
ses de 28 á r e a s 2 c e n t i á r e a s ; otra a l 
de la L o m a de 77 á r e a s 9 cen i á r e a s ; 
otra a l de tras de A l v a r o de 42 á r e a s 
4 c e n t i á r e a s ; otra al de V a l d u a r t i t u -
lada el C u a d r o Grande de 2 h e c t á -
reas, 66 á r e a s 35 c e n t i á r e a s ; otra a l 
de la L o r a , de 1 h e c t á r e a 96 c e n t i á -
reas, l l a m a d a del Cor ra l ; o t ra a l pa-
go del C a m i n o Vie jo del A u t i l l o t i t u -
lada la T o c i n a de 63 á r e a s 10 c e n t i á -
reas; o t ra a l de la L o m a , t i t u l a d a el 
Puente de D.a Cenara de 37 á r e a s 86 
c e n t i á r e a s ; o t ra a l de V a l d u a r , de 28 
á r e a s 39 c e n t i á r e a s ; o t ra a l de Soma-
d i l l a de 37 á r e a s 86 c e n t i á r e a s ; o t ra 
20 
• e A m e r u e l o de 1 h e c t á r e a 1 á r e a 
y 50 c e n t i á r e a s , l l a m a d a Tres cotos; 
o t ra de M a t a m o r o s de 50 á r e a s ; o t ra 
al c a m i n o de V i l i a l ó n , t i t u l a d a la 
de l J u a n A n t o n i o de 34 á r e a s 38 cen-
t i á r e á s ; o t ra al T e r a l b a r o t i t u l a d a la 
Manue la de 75 á r e a s 60 c e n t i á r e a s ; 
o t ra a l pago de T e a t i n o de 50 á r e a s ; 
o t ra a l c a m i n o de Guaza da 50 á r e a s 
48 c e n t i á r e a s ; o t ra al H o r c a d o de 37 
á r e a s 87 c e n t i á r e a s ; o t ra a la Senda 
de Pozuelo de 60 á r e a s 96 c e n t i á r e a s ; 
o t ra a l c a m i n o de V ü í a r r a i n i e l de 88 
á r e a s 70 c e n t i á r e a s ; o t ra a l c a m i n o 
de Cuenca y los A l a s t r ó n o s de 75 
á r e a s 72 c e n t i á r e a s ; o t ra a los Silos 
de 12 á r e a s 62 c e n t i á r e a s ; o t r a a l 
H o r c a d o t i t u l a d a la Ma jue l a peque-
ñ a de 91 á r e a s 50 c e n t i á r e a s ; 
E n t é r m i n o de H e r r í n de Campos : 
Una t i e r r a a la F l o r t i t u l a d a F l o r 
de l Got i de 50 á r e a s 48 c e n t i á r e a s ; 
otra a los Campos de 22 á r e a s 14 
c e n t i á r e a s . 
E n t é r m i n o de Ga ton de Campos . 
Una t i e r r a a la Pajarera a l Mazo de 
59 á r e a s 46 c e n t i á r e a s . 
E n t é r m i n o de V i l i a l ó n de C a m -
pos: U n a t i e r r a a Romeses hace 58 
á r e a s 20 c e n t i á r e a s ; o t r a a Romeses 
de 2 h e c t á r e a s 16 á r e a s y 78 c e n t i á -
reas. 
Y para c o n o c i m i e n t o de la d e m a n -
dada D.a Sa tur ia H e r r e r o y su espo-
so D. Pedro de la Rosa Pa lenc ia , se 
expide el presente que se i n s e r t a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o -
v i n c i a y fijará en el t a b l ó n de a n u -
este Juzgado. 
en L e ó n , a 20 de E n e r o de 
« e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E n -
;lesias. —El Secretar io J u d i -
e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 86 . -76 ,50 ptas. 
D o n E n r i q u e iglesias G ó m e z , Juez de 
p r i m e r a ins t anc ia de l p a r t i d o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se s iguen los autos e jecut ivos de que 
se h a r á m e n c i ó n y en los que se ha 
d i c t a d o la sentencia que cont iene la 
s iguiente , 
E n c a b e z a m i e n t o . — E n la c i u d a d 
de L e ó n , a siete de E n e r o de m i l n o -
vecientos t r e i n t a y ocho . 
Vistos p o r el Sr. D . E n r i q u e Ig le -
sias G ó m e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n -
cia del p a r t i d o de L e ó n los presentes 
autos de j u i c i o e jecut ivo p r o m o v i -
dos po r D. T e ó f i l o R e d o n d o V i l l a -
nueva , m a y o r de edad, p r o p i e t a r i o y 
6 
vec ino de V i l l a n u e v a del C 
representado p o r el P r o c u r a d o r D o n 
A g u s t í n Revuel ta , c o n la d i r e c c i ó n 
de l L e t r a d o D . D a v í z G u z m á n , c o n -
t r a D . C l a u d i o F e r n á n d e z V i l l a n u e v a 
m a y o r de edad, y vec ino de S a n t o v é -
n ia de la V a l d o n c i n a , sobre pago m i l 
t rescientas q u i n c e pesetas de p r i n c i -
p a l intereses y costas y 
F a l l o . — Q u e debo m a n d a r y m a n d o 
seguir la e j e c u c c i ó n ade lan te hasta 
vez, t é r m i n o de ve in te d í a s y 
s in s u j e c i ó n a t i po los bienes e m b a r -
gados y que luego se r e s e ñ a r á n . E l 
remate t e n d r á luga r en la sala au-
d i enc i a de este Juzgado el d í a 23 de 
Febre ro p r ó x i m o y h o r a de las doce, 
c o n las condic iones - generales para 
esta clase de actos y la especial de 
que los gastos de escr i tura s e r á n de : 
cuenta de los a d q ü i r e n t e s , que no 
h a n s ido presentados n i se suplen 
hacer t rance y remate en los bienes t í t u l o s de p r o p i e d a d de las fincas 
embargados á D o n C l a u d i o F e r n á n -
dez V i l l a n u e v a vec ino de Santovenia 
de la V a l d o n c i n a y con su p r o d u c t o 
pago t o t á l a D . T e ó f i l o Redondo V i -
l l a n u e v a , vec ino de V i l l a n u e v a del 
Carnero , de las m i l t rescientas q u i n -
ce pesetas de p r i n c i p a l , intereses de 
esa suma a r a z ó n del c i n c o por c i -
ento a n u a l desde la fecha de presen-
t a c i ó n de la d e m a n d a y costas causa-
das y que se causen en todas las que 
se condena expresamente a l d e m a n -
dado con la sa lvedad respecto a los 
bienes i n m u e b l e s embargados de 
que t a m p o c o se h a l l a n inscr i tas en 
el Registro de la p r o p i e d a d por lo 
que no cons tan cargas. 
Bienes objeto de subasta 
Como de la propiedad de Agustín Crespo 
1. ° Una t i e r r a b a r r i a l , en t é r m i n o 
de Monte jos , que l i n d a : M e d i o d í a , 
T o m á s F e r n á n d e z ; Ponien te , M á x i -
m o F e r n á n d e z y Nor t e , J u l i á n Fer-
n á n d e z , cab ida 18 á r e a s y 74 cent i -
á r e a s . Tasada en 50 pesetas. 
2. ° O t r a t i e r r a , a « T a r d e á n » , de 
c a b i d a 18 á r e a s y 74 c e n t i á r e a s , l i n -
| da: Este, c a m i n o ; M e d i o d í a , M e l c h o r 
que n o p o d r a seguirse el a p r e m i o ; ^ „ 
? . , • , i Canon ; Poniente , Teresa L ó p e z v 
hasta que la s u s p e n s i ó n se alce. ; XT , „ „ J 
. , , : . . ! Nor t e , de F r u c t u o s o G o n z á l e z . Tasa-
A s i po r esta m i sentencia que se , ' . 
. .o , , , : . I da en 55 pesetas, 
n o t i í i c a r a pe rsona lmente a los e iecu- „ „ ' . . 
• . , ,• •. i • l x i 3. O t r a t i e r r a , al c a m i n o de 
tados si asi lo solici tase el e iecutante I , . . , . , « , 
, i - i L e ó n , de cab ida 9 á r e a s v 39 cen t i -
o en o t ro caso se h a r á la n o t i f i c a c i ó n ; , , 
. r , T . , ¡ á r e a s , l i n d a : Este, M e l c h o r P é r e z ; 
en la f o r m a que la Ley previene, l o . ' 
. , r. T- • 1 Poniente , Santiago Crespo; Nor te , 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Enn-1 . i? • m 
L T i • n v • J ! c a m i n o y M e d i o d í a , Eugen io l o i r e s . 
que Ig les ias .—Rubr icado . i ^  n ™ 
^ , , . . . . l a s a d a en 30 pesetas. 
P u b l i c a d a la a n t e r i o r sentencia en ^ n ^ / , _ , 
2, O t r a t i e r r a , a l « l é b a n o » , que 
el d í a de su fecha. . 
Y p o r ha l l a r se dec la rado en rebe l -
d í a el d e m a n d a d o de referencia, se . 
, , , . i - A i tos y Poniente , el m i s m o , de cab ida p u b l i c a la sentencia po r med io d e l i , „ _„ ' 
presente edicto que le s e r v i r á de r 
Pesetas-
5.° O t r a t i e r r a , al Cemente r io , de 
l i n d a : Este, c a m i n o ; M e d i o d í a , M á -
x i m o F e r n á n d e z ; . Nor te , Pab lo San-
18 á r e a s y 78 c e n t i á r e a s . Tasada en 
t i f i c a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a v e i n 
E n e r o de m i l novecientos 
ocho . —Segundo A ñ o T r i u ? 
r i q u e Iglesias.— E l Secreta 
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . xM. 
N ú m . 85.-48,1)0 ptas. 
<bida 4 á r e a s y 69 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
te, M a n u e l G o n z á l e z ; M e d i o d í a , el 
*smo y Pon ien te y Nor te , J o s é N i -
•ás. Tasada en 30 pesetas. 
6.° O t r a t i e r r a , a la ( ( P o s a d a » , de 
cab ida 9 á r e a s y 39 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez j Este, c a m i n o ; M e d i o d í a , S e r a f í n San-
de p r i m e r a ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n 1 tos; Nor te , M a n u e l G o n z á l e z y Po 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva po r la v í a de apre-
m i o la i n d e m n i z a c i ó n de. m i l pese-
tas, que c o m o r e sponsab i l i dad c i v i l 
fué s e ñ a l a d a por la A u t o r i d a d M i l i -
tar r e so lv iendo expediente de i n c a u -
t a c i ó n de bienes c o n t r a A g u s t í n 
Crespo B l a n c o y J o s é Cana l Santos, 
vec inos de Monte jos : d o n d e se acor-
d ó sacar a p ú b l i c a subasta por ter-
n iente , I s i d o r o Santos. Tasada en 40 
pesetas. 
7. ° O t r a t i e r r a , a l m i s m o s i t io , de 
cab ida 18 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s , l i n -
da: Este, M e l c h o r P é r e z ; M e d i o d í a 
y Nor t e , c a m i n o y Poniente , S e r a f í n 
Santos. Tasada en 40 pesetas. 
8. ° O t r a t i e r r a , a « L o s Carbone-
ros» , de 9 á r e a s y 39 c e n t i á r e a s , l i n -
da: Este, E m i l i o B lanco ; M e d i o d í a , 
I s i d o r o P é r e z ; Poniente , c a m i n o y 
Nor te , M á x i m o P é r e z . Tasada en 4Q 
pesetas. 
9.° O t r a t i e r ra , a « R e g u e r a » , ^ 
cab ida 4 á r e a s y 69 c e n t i á r e a s , lincla. 
Nor te , B e n i t o P é r e z ; Este, Eugeni0 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , M a t í a s Santos 
y Poniente , c a m i n o . Tasada en 15 
pesetas. 
Como de la propiedad de J o s é Canal 
^Una casa, en la ca l l e de la Era, en 
el pueb lo de Monte jos , de planta 
baja, l i n d a : Nor te , herederos de Ra-
m ó n Santos; Sur, herederos de Fruc-
tuoso L ó p e z ; Este, F r anc i s co López 
y Oeste, ca l le . Tasada en 250 pesetas. 
D a d o en L e ó n a 24 de Enero de 
1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e Ig les ias .—El Secretar io jud i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Juzgado de p r ime ra instancia de 
L a B a ñ e z a 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l L e t r a d o de esta 
c i u d a d en func iones de primera 
ins tanc ia de la m i s m a y su par-
t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y S e c r e t a r í a ú n i c a del 
que refrenda, se sigue expediente de 
i n c a u t a c i ó n de bienes con t ra D. Ma-
nue l L ó p e z G o n z á l e z , vec ino de San 
C r i s t ó b a l de la Po lan te ra , en cuyo 
expediente ya en p roced imien to de 
a p r e m i o , po r p r o v i d e n c i a de esta fe-
cha he aco rdado sacar a p ú b l i c a y 
p r i m e r a subasta, los siguientes bie-
nes de l expedien tado . 
I N M U E B L E S 
1. " Una parce la , sita en el térmi-
m i n o de San C r i s t ó b a l a la Granja, 
de pradera secana, de t r e in t a y wn 
á r e a s , l i n d a : Nor te , fincas l ab ran t í a s ; 
Sur, c a m p o c o m ú n ; Este, E m i l i o Do-
m í n g u e z y Oeste, c a m i n o de servi-
d u m b r e , con 66 frutales de varias 
clases no en p r o d u c c i ó n , valorada en 
dos m i l pesetas. 
2. ° O t r a parcela , a l m i s m o sitio, 
de a r a m i o , secana, de un á r e a s , l>n' 
da: Nor te , Gregor io F r a i l e ; Sur, c a í " ' 
po c o m ú n ; Este, c a m i n o de serV 
d u m b r e y Oeste, E m i l i o DomíngiieZ' 
con 64 frutales en m edia p roducc ión ' 
va lo rada en m i l pesetas. 
3. ° O t r a parcela , en el mismo ^ 
t i o , de a r a m i o cen tena l , secana. 
u n á r e a c i n c u e n t a y seis centiáreas, 
l i n d a : Nor te , Este y Oeste, EnH11 
D o m í n g u e z y Sur , c a m p o c o n 1 ^ ' 
c o n 25 á r b o l e s frutales de varias c 
I W 
t i o 
edia p r o d u c c i ó n , v a l o r a d a 
, i pesetas. 
Otra parcela, en el m i s i n o s i-
cen,enal, secana, de p r i m e r a y 
' ^ i n de cua t ro á r e a s , ¡ i n d a : N o r -
Gregorio F ra i l e ; Sur, Este y Oes-
te' E m i l i o D o m í n g u e z , con 25 f ru ta -
l-sen p r o d u c c i ó n , va lo r ada en sete-
cientas pesetas. 
50 Ot ra f inca, en el m i s m o t é r -
mino, al pago del C a m i n o A l t o , t r i -
cj-d regad ía , de ocho á r e a s c i n c u e n t a 
á reas , l i n d a : Nor te , C a m i n o A i r 
r, pozo de n o r i a ; Este, B o n i f a -
a r t í n e z y Oeste, P r i m i t i v a Gon-
j va lorada en trescientas pese-
Otra finca p l a n t a d a de v i d , en 
ismo t é r m i n o , a l pago M o n t e de 
Abajo, l i n d a : Nor te , Ca ta l ina Fuer-
tes; Sur, A n t o n i o F e r n á n d e z ; Este, 
camino de V i l l a r e j o ; Oeste, c o n va-
rias fincas, va lo rada en trescientas 
cincuenta pesetas. 
7.° Una casa de l abor , en el mis -
mo t é r m i n o , a l pago de la Granja , 
que ocupa una superf ic ie de unos 
trescientos cuarenta metros cuadra -
dos, l inda : derecha, en t r ando , c o n 
igual par t i ja de E m i l i o D o m í n g u e z ; 
izquierda y espalda, c o n f inca de l 
mismo M a n u e l L ó p e z y de frente, 
campo c o m ú n , es de p l a n t a baja y 
con varias dependencias , v a l o r a d a 
I en mil qu in ien tas pesetas. 8° Otra casa, en el casco de l pue-
blo de San C r i s t ó b a l de la Po lan t e ra , 
calle de la Fuente Grande , de c ien to 
noventa metros cuadrados , l i n d a : de-
ceba, entrando, c o n casa de A n t o -
I
nio F e r n á n d e z ; i zqu i e rda , c o n fincas 
labrantías; espalda, c o n B e r n a r d i n o 
Fuertes y de frente, c o n ca l le de su 
^tuación, de p l an ta baja, c o n va r i a s 
pendencias y coc ina e c o n ó m i c a , 
f l o r ada en siete m i l pesetas. 
M U E B L E S 
• u n aparador c o n va r ios se rv i -
10sde loza( v a l o r a d o en c i en to c i n -
CUetUa pesetas. 
2 o TT 
j, 7 Una mesa semi-nueva , v*^ 
^ en c incuenta pesetas, 
valo ^ a a m i a r i o ropero de l u n a , 
las0rac*0 en c iento c i n c u e n t a pese-
4.° r v 
^ c h Javabos, una m e s i l l a de 
^at ' Un Perchero, u n a c ó m o d a de 
rio Caj0nes, o t ro l avabo o r d i n a -
Un perchero, u n a c ó m o d a de 
cajones, o t ro l avabo o r d i n a -
^ ' s d ^ mesi^a de noche , dos . pa-
chones nia(iera, usadas, con sus c o l -
U^üos' Uíl ^ b e r t o r y una c o l c h a 
' Uria c a m i l l a , dos mesas, u n 
taburete , u n a r m a r i o con u tens i l ios 
de coc ina , una mesa, una maleta , 
una i n c u b a d o r a usada, trece si l las 
de made ra y d o , de m i m b r e , va lo ra 
do todo en q u i n i e n t a s t re in ta pesetas. 
5.° L a loza que cont iene el a r m a -
r i o aparador , va lo rada en c incuen t a 
pesetas. 
S E M O V I E N T E S 
1. ° U n a vaca suiza, de c inco a ñ o s , 
tasada en setecientas c incuen t a pese-
tas. 
2. ° Una c r í a de la an te r io r , va lo -
rada en trescientas c i n c u e n t a pese-
tas. 
3. ° O t ra te rnera , de la m i s m a cia-
se, v a l o r a d a en doscientas pesetas 
4. ° U n a yegua, de seis a ñ o s , pe lo 
ro jo , v a l o r a d a en cua t roc ien tas c i n -
cuenta pesetas. 
5. ° U n p o t r o , de la yegua an t e r io r , 
v a l o r a d o en q u i n i e n t a s c incuen t a pe-
setas. 
6. ° O t r a c r í a , de la m i s m a yegua, 
v a l o r a d a en trescientas setenta y 
c i n c o pesetas. 
Asc iende el v a l o r to t a l de los b ie-
nes a la c a n t i d a d de diez y siete m i l 
seiscientas t r e i n t a y tres pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a 
doce de l p r ó x i m o M a r z o y h o r a 
las once de la m a ñ a n a , con ar 
a l a s s iguientes cond ic iones : 
Para t o m a r parte en la subasta i 
l i c i t ado re s h a b r á n de cons igna r p re -
v i a m e n t e sobre la mesa de l Juzgado 
o e s t ab l ec imien to p ú b l i c o corres-
p o n d i e n t e el diez po r c ien to de l ava-
l ú o de los bienes. 
No se a d m i t i r á pos tura que no c u -
b r a las dos terceras partes de la tasa-
c i ó n . 
E l r ema tan te h a b r á de c o n f o r m a r -
se en cuan to a los i n m u e b l e s , c o n el 
t e s t i m o n i o de a d j u d i c a c i ó i l o escri-
t u r a que se o to rgue a su favor , p o r 
n o haberse presentado los t í t u l o s de 
p r o ^ d a d de las fincas n i haberse 
la fa l ta de los m i smos , 
a L a B a ñ e z a a u n o de Fe-
n i l novecientos t r e i n t a y 
i d o A ñ o T r i u n f a l . —Ju-
dez .—El Secretar io j u -
1 M a r t í n . l i l ' B o ^ , , 
Juzgado de p r imera ins tancia 
de Pon ferrada 
D o n A n g e l Cabrer V i l l a l o b o s , Juez 
de p r i m e r a ins tanc ia de esta c i u -
d a d de Ponfe r r ada y su p a r t i d o . 
Po r el presente edicto , se c i ta , l l a -
m a y emplaza por t é r m i n o de diez 
DE. LEON 
u i u s a i o s i ierederos de D . Car los 
G a r z ó n Merayo , d o m i c i l i a d o s ú l t i -
m a m e n t e en esta C i u d a d y c u y o ac-
tua l pa radero se i g n o r a , a fin de que 
den t ro de d i c h o plazo comparezca 
ante este Juzgado en los autos de 
j u i c i o dec la ra t ivos seguidos en este 
Juzgado a i n s t anc i a de D . A n t o n i o 
L ó p e z F e r n á n d e z , D . B o n i f a c i o M a -
r í a /Uvarez F e r n á n d e z y D . Car los 
G a r z ó n M e r a y o con t r a D ; E d u a r d o 
A u t r á n F i ó r e z , vec ino de Vigo , sobre 
r e c l a m a c i ó n de 6.400 pesetas, repre-
sentados los p r i m e r o s po r el p r o c u -
rador Sr, F e i j o ó de S o t o m a y o r ( f a l l e -
c ido ) y el segundo p o r D . A n t o n i o 
Prada B l a n c o , dado de baja en la 
c o n t r i b u c i ó n desde M a r z o del a ñ o 
ú l t i m o , a fin de .que c o m p a r e z c a n 
p o r sí p r o p i o o po r m e d i o de p r o c u -
r a d o r que les represente, bajo los 
a p e r c i b i m i e n t o s legales si no lo v e r i -
fican; pues as í lo tengo aco rdado 
c o n esta fecha en p r o v i d e n c i a de 
o f i c io d i c t a d a en este d í a . 
Y para que pueda se rv i r de n o t i f i -
c a c i ó n a los intereses ausentes, y su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , exp ido y firmo el 
^ e n t e en Ponfe r r ada , a 1.° de Fe-
Í 9 3 8 . — S e g u n d o A ñ o T r i u n -
gel C a b r e r . — E l Secretar io , 
í l u i z de l A r b o l . 
N ú m . 8 6 . - 3 0 , 0 0 ptas. 
* 
* * L ^ A n g e l Cabrer V i l l a l o b o s , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
Pon fe r r ada y su p a r t i d o . 
Po r el presente ed ic to , se c i ta , l l a -
m a y emplaza , po r t é r m i n o de diez 
d í a s de comparecenc i a ante este Juz-
gado a l penado L u i s Calvete Fe r -
n á n d e z , cuyo ac tua l pa radero se i g -
nora , a f i n de ser r e q u e r i d o a l pago 
de la m u l t a que le fué impues t a po r 
la I l t m a . A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
L e ó n en causa 101 de 1936 sobre 
siones, ba jo los ape rc ib imies to s 
gales si no comparece , pues a s í 
tengo a c o r d a d o c o n esta fecha 
p r o v i d e n c i a d ic t ada en c u m p l i m i e n -
to de car ta o r d e n de la Supe r io -
r i d a d . 
Y pa ra que pueda se rv i r de n o t i f i -
c a c i ó n a d i c h o penado y su p u b l i c a -
c i ó n en los p e r i ó d i c o s of iciales , ex-
p ido y f i r m o el p r é s e n t e ed ic to en 
Ponferrada , 31 de E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — A n g e l Ca-
b r e r . — E l Secretar io , F e r n a n d o Ru iz 





Juzgado de p r imera instancia de 
Valencia de D o n J u a n 
D o n M a n u e l A r t i m e Pr ie to , J u z de 
p r i m e r a ins tanc ia de V a l e n c i a de 
D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el i n c i d e n t e 
de pobreza a que se h a r á referencia , 
se ha d i c t a d o sentencia, cu3To enca-
bezamien to y par te d i spos i t i va es 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E r i la v i l l a de V a l e n -
cia de D o n Juan a 29 de E n e r o de 
1938. E l Sr. D . M a n u e l A r t i m e Pr ie-
to, Juez de p r i m e r a in s t anc i a de la 
m i s m a y su p a r t i d o , ha vis to los pre-
sentes autos inc iden ta les de pobreza 
p r o m o v i d o s por D . M a n u e l P é r e z D é -
las, m a y o r de edad, sol tero, emplea-
do, y vec ino de esta v i l l a , represen-
tado en t u r n o de of ic io p o r el P r o -
c u r a d o r D . Bal tasar Sev i l l ano A r e -
l l a n o , y d i r i g i d o po r el L e t r a d o d o n 
A l f o n s o U r e ñ a , para que se le decla-
re pobre en. sent ido legal a fin de 
p r o m o v e r , c o m o herederos de s i i pa-
dre D . T o m á s P é r e z D o m í n g u e z , j u i -
c io d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a 
c o n t r a « F u e r z a s y Riegos de l Cana l 
de l Esla S. A». E n cuyos autos n o 
ha c o m p a r e c i d o la Sociedad d e m a n -
dada , h a b i e n d o i n t e r v e n i d o el s e ñ o r 
A b o g a d o del Estado. 
F a l l o : Que s in p e r j u i c i o de l o d is -
puesto en el ar t . 33 de la ley de E n -
j u i c i a m i e n t o c i v i l , debo dec la ra r y 
dec l a ro pobre en sent ido legal y con 
derecho a d i s f ru ta r de los beneficios 
que la ley concede á los de su clase 
a l d e m a n d a n t e D . - M a n u e l P é r e z De-
l á s , v e c i n o de esta v i l l a , para l i t i g a r 
c o n « F u e r z a s y Riegos de l Cana l de l 
Esla S. A.», en j u i c i o d e c l a r a t i v o de 
m e n o r c u a n t í a que piensa p r o m o v e r -
le el ac tor c o m o heredero abintesta-
to de su padre D . T o m á s P é r e z D o -
m í n g u e z , p rocedente de h o n o r a r i o s 
por é s t e devengados en concepto de 
L e t r a d o defensor de la en t idad 
m a n d a d a y en todos cuantos \ \ 
dentes de l m i s m o puedan d e r i v a 
As í , p o r esta m i s e n t á n c i a que se no* 
t i f i c a r á a la Sociedad d e m a n d a d a 
p u b l i c á n d o s e el encabezamiento y 
par te d i spos i t i va de la m i s m a en el 
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par te ac tora no opta den t ro de se-
g u n d o d í a p o r la n o t i f i c a c i ó n perso-
n a l , d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o lo p r o 
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Manuel A r -
t i m e P r i e t o . — R u b r i c a d o . » 
L a a n t e r i o r sentencia fué p u b l i c a -
da en legai i o r m a en 
de su fecha. 
el m i s m o a, l i e n c i a de este Juzgado, a 
contestar a l a d e m a n d a de juiCi0 
Y para quo s i rva de n o t i f i c a c i ó n a ve rba l c i v i l que le p r o m o v i ó D . se 
la Soc iedad d e m a n d a d a « F u e r z a s y c u n d i n o B e r r a ú d e z F e r n á n d e z , veci. 
Riegos del Cana l del Esla S. A. , se n o de esta l o c a l i d a d , en rec la inac ió t ! 
exp ide el presente en V a l e n c i a de de m \ \ pesetas, bajo aperc ibimiento 
D o n J u a n a tres de Febre ro de m i l qUe, si no comparece le p a r a r á el per, 
novec ien tos t r e i n t a y o c h o . — S e g ú n - j u i c i o a que haya luga r en derecho^ 
do A ñ o T r i u n f a l . — M a n u e l A r t i m e . 
E l Secretar io , J o s é Santiago. 
Juzgado m u n i c i p a l de La Pola de 
G o r d ó n 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a 
Juez m u n i c i p a l de L a Po la de 
a d v i r t i é n d o l e a d e m á s q u e e n laSecr 
^ t a r í a de este Juzgado obra a su di 
i p o s i c i ó n la cop ia de la papeleta de 
I d e m a n d a . T a m b i é n se no t i f i ca a di-
G o n z á l e z c h o d e m a n d a d o , que a ins tanc ia del 
' i d emandan t e acreedor se ha practi-
| cado embargo p r e v e n t i v o en sus bie-
p a r a cu-
G o r d ó n ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver- nes, en c a n t i d a d suficiente 
b a l c i v i l que se d i r á , r e c a y ó senten-
c ia , cuyo encabezamiento y par te 
d i spos i t i va son de l tenor l i t e r a l que 
sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n L a Po la de Go 
d ó n a v e i n t i c u a t r o de E n e r o de m . 
novec ien tos t r e i n t a y ocho . E l s e ñ o : 
d o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l dp $u l é n n i n o , que 
ha v i s to las precedentes ac tuac iones 
de j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido entre 
partes: c o m o demandan te , V icen t e 
A l o n s o R o d r í g u e z , vec ino de Para-
d i l l a y c o m o d e m a n d a d o A p o l i n a r 
G o n z á l e z , que l o es de esta v i l l a , so-
bre pago de novecientas t r e i n t a y 
c i n c o pesetas c o n noven ta c é n t i m o s ; 
F a l l o : Que e s t imando la d e m a n d a 
debo c o n d e n a r y condeno a l A p o l i -
n a r G o n z á l e z , a que t an p r o n t o sea 
firme esta sentencia, pague a l V i c e n -
te A l o n s o R o d r í g u e z , las novecientas 
t r e i n t a y c i n c o pesetas con noventa 
c é n t i m o s , m á s los gastos y costas del 
j u i c i o . As í , po r esta m i sentencia, 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , 1 o p ro-
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Bernardi-
no G a r c í a » . 
P u b l i c a d a el p r o p i o d í a . 
Y con el fin de que sea no t i f i c ada 
a d i c h o d e m a n d a d o rebelde, exp ido 
^sente pa ra su p u b l i c a c i ó n en 
TIÑ OFICIAL a v e i n t i c i n c o de 
m i l novecientos t r e i n t a y 
•indo A ñ o T r i u n f a l . — B e r -
\ > • - c í a . - P. S. M . : J u a n 
N u m . 87.-24740 ptas. 
— 
Juzgado m u n i c i p a l de Fabero 
Po r m e d i o de la presente, se c i ta 
y emplaza a l v e c i n o de esta v i l l a 
F r a n c i s c o C i r i l o L ó p e z , m a y o r de 
edad, v i u d o , j o r n a l e r o , d o m i c i l i a d o 
ac tua lmen te en paradero i g n o r a d o , 
para que e l d í a v e i n t i c i n c o de l mes 
a c t u a l , a las diez horas , se presen-
b r i r el p r i n c i p a l r e c l a m a d o y costas 
de p r o c e d i m i e n t o . 
Fabero a 1.° de Febre ro de 1938.-
A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez, 
—El Secretario, L . Alva-
N ú m . 82 . -12 ,00 ptas. 
OS P A R T I C U L A R E S 
^ R O M O D E L E Ó N 
A c o r d a d o p o r este, se rv ic io admitir 
ofertas para l a a d j u d i c a c i ó n en con-
curso de l destajo de obras de albañi-
l e r í a p o r 44.882,34 pesetas para el 
N u e v o T a l l e r de A u t o m ó v i l e s , se ad-
m i t e n p ropos ic iones s e g ú n el modelo 
o f i c i a l , hasta las doce del d í a 14 de 
Feb re ro de 1938, c o n ar reglo a l pliego 
de cond ic iones y presupuesto que 
e s t a r á n de man i f i e s to todos los días 
l aborables , en las of ic inas de este 
Se rv ic io , s i tuadas en los locales de 
la Jefa tura de l A i r e de L e ó n (Aveni-
da de l General San ju r jo , n ú m . 2). 
L e ó n , 2 de F e b r e r o de 1938,-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — L a Junta 
E c o n ó m i c a . 
N ú m . 81 . -13 ,50 ptas. 
* 
A c o r d a d o por este se rv ic io admi-
t i r ofertas pa ra la a d j u d i c a c i ó n de 
concurso de destajo de obras de al' 
b a ñ i l e r í a p o r pesetas 17.480,80, para 
u n hanga r m e t á l i c o de 76 por 22 me-
tros, se a d m i t e n p ropos ic iones seg111* 
el m o d e l o o f i c i a l hasta las doce de 
d í a 14 de Feb re ro de 1938, con arre-
glo a l p l iego de cond i c iones y PrP 
supuesto que e s t a r á n de manifleS'0 
todos los d í a s l aborab les en-las 0 
c i ñ a s de este Serv ic io , situadas ^ 
los locales de la Jefa tura del Aire . 
L e ó n ( A v e n i d a Genera l S a n j ^ r 
n ú m e r o 2). ^ 
L e ó n , 3 de Feb re ro de 1938.-^ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l , — L a J u n t a d 
n ó m i c a . 
N ú m . 85 . -13 ,50 ptaS' 
